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ABSTRAK 
 
Setiawan, Chandra. 2014. “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk 
Meningkatkan Kesadaran dalam Memenuhi Tugas dan Tanggung Jawab 
Sebagai Siswa  di SMA 1 Jekulo Tahun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi 
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Drs. H. Sucipto,  M.Pd., Kons , Dosen Pembimbing II Dr. 
Sukiman, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Tugas dan Tanggung Jawab Siswa   
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru BK pada tanggal 4 
Maret 2013 bertempat di ruang BK, diketahui ada sebagian siswa SMA 1 Jekulo 
Kudus tahun pelajaran 2012/2013 yang tingkat kesadaran dalam memenuhi tugas 
dan tanggung jawab sebagai siswa rendah seperti, tidak membuat pekerjaan 
rumah, mencotek pekerjaan teman, dan menyerahkan tugas tidak tepat waktu. Hal 
ini disebabkan karena orang tua sibuk dengan urusan ekonomi dan pengaruh 
pergaulan di lingkungan.  Rumusan masalah: 1. Apakah melalui layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi tugas dan 
tanggung jawab sebagai siswa? 2. Seberapa besar peningkatan kesadaran dalam 
memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai siswa? Tujuan penelitian: 1. 
Diperolehnya peningkatan kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab 
pada siswa. 2. Mendeskripsikan besarnya tingkat kesadaran dalam memenuhi 
tugas dan tangggung jawab siswa. Kegunaan penelitian: 1. Kegunaan Teoritis: 
Menambah khasanah perpustakaan. 2. Kegunaan Praktis: a. Bagi sekolah, dapat 
dijadikan acuan bagi guru bidang studi, wali kelas, konselor, kepala sekolah dan 
petugas lain, dalam rangka membantu siswa meningkatkan kesadaran diri dalam 
memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. b. Bagi Konselor, dapat 
dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pembinaan siswa 
yang berguna untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan masukan dalam 
rangka pengembangan bimbingan dan konseling. 3. Bagi siswa, sebagai acuan 
dalam melakukan perbaikan sikap dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. 4. Bagi 
Peneliti, sebagai sumber referensi kajian teoretis dalam penelitian lebih lanjut. 
Hipotesis penelitian ada peningkatan kesadaran dalam memenuhi tugas dan 
tanggung jawab sebagai siswa, setelah diberikan layanan bimbingan kelompok 
pada siswa kelas XI SMA Jekulo Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan  penelitian 
tindakan bimbingan dan konseling dua siklus. Tempat penelitian di SMA 1 Jekulo 
Kudus, Subjek penelitian 5 siswa, dengan teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Variabel bebas: layanan bimbingan kelompok dan 
variabel terikat kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai 
siswa. Analisis data deskriptif komparatif antar siklus dilanjutkan refleksi.  
Hasil penelitian: pada kondisi awal kesadaran dalam memenuhi tugas dan 
tanggung jawab sebagai siswa rata-rata dalam kategori rendah dengan skor rata-
rata 11 (44%). Pada siklus I meningkat menjadi kategori sedang dengan skor rata-
 
x 
 
rata 15,7 (63%). Pada siklus II meningkat menjadi kategori tinggi dengan skor 
rata-rata 21,3 (85%). Besarnya peningkatan adalah 41%.  Uji hipotesis ada 
peningkatan yang positif kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab 
sebagai siswa  melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas XI SMA 1 
Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 diterima karena teruji kebenarannya.  
Pembahasan: melalui dua siklus tindakan, siswa yang semula kesadaran 
dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai siswa dalam kategori rendah 
setelah diberikan layanan bimbingan kelompok 6 kali pertemuan dengan materi; 
mengembangkan pemahaman tentang diri, mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi, bertingkah laku dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, 
guru, dan masyarakat, mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar 
dan berlatih secara efektif dan efisien, teknik penguasaan materi pelajaran, 
membantu memantapkan pilihan karier dan orientasi belajar di perguruan tinggi. 
Terjadi perubahan menjadi kategori sedang pada siklus I dan kategori tinggi pada 
siklus II. 
Simpulan: Tingkat kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab 
sebagai siswa kelas XI SMA 1 Jekulo Kudus, pada kondisi awal dari 5 siswa rata-
rata dalam kategori rendah dengan skor rata-rata 11 (44%) artinya siswa tersebut 
dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan mencontoh pekerjaan teman 
sekolah. Pada siklus I meningkat menjadi kategori sedang dengan skor rata-rata 
15,7 (63%) artinya siswa mengerjakan tugas-tugas sekolah namun tidak tepat 
waktu. Pada siklus II meningkat menjadi kategori tinggi dengan skor rata-rata 
21,3 (85%) artinya siswa sudah dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah secara 
mandiri dan tepat waktu. Peningkatan kesadaran dalam memenuhi tugas dan 
tanggung jawab sebagai siswa melalui layanan bimbingan kelompok, pada kondisi 
awal (44%) dalam kategori rendah, meningkat menjadi (63%) dalam kategori 
sedang, pada siklus II, meningkat lagi menjadi (85%) dalam kategori tinggi pada 
siklus II. Jadi besarnya peningkatan sebesar  (41%). Berdasarkan kesimpulan 
penelii memberi saran kepada sekolah, untuk menerapkan layanan bimbingan 
kelompok untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung 
jawab sebagai siswa. Orang tua hendaknya memberikan bimbingan dan  dukungan 
moral  dengan memotivasi semangat belajarnya. Peneliti dengan menerapkan 
pendekatan bimbingan melalui teknik-teknik yang tepat. Guru hendaknya 
memotivasi siswa agar memiliki kesadaran tanggung jawab dalam belajar. Siswa 
yang tingkat kesadaran dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya rendah 
dan sedang diharapkan membentuk kelompok belajar. 
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